










































































王  京（COE研究員・PD）　WANG  Jing
日中民俗学交流のひとこま�





















































































　“The Handbook of Folklore”の中国導入の背後に
は、このように何思敬という人物を架け橋とした日中民
俗学交流の知られざる一頁が隠されているのであった。�
何思敬�
